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1）Registry of Open Access Repositories　
<http://archives.eprints.org/> 




　  http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> 
3）DOAJ　<http://www.doaj.org/> 
4）Journal Policies - Self-Archiving Policy by 
Journal 
　  <http://romeo.eprints.org/> 
　 SHERPA/RoMEO: Publisher copyright policies  










　　 Stevan Harnad, Tim Brody,“Comparing the 
Impact of Open Access（OA）vs. Non-OA 
Articles in the Same Journals”, 
  v.10, n.6（June 2004） 
　  <http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06 
　  harnad.html> 
6）The Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting 
　 <http://www.openarchives.org/OAI/ 
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とえば 1861 年の下院文書を見てみよう。19 世
紀の半ばから後半は、イギリス議会資料がもっ
とも充実した時期であり、1861年のセッション
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Fortunes de Victor Hugo 













































― １０―  
蔵 書 統 計  （平成18年4月１日現在） 
 和書  洋書  計   和書  洋書  計   和書  洋書  計  
新規受入冊数  蔵書冊数  入力冊数  
部　　局  














情 報 学 研 究 科  
生 命 科 学 研 究 科  
地球環境学堂・学舎 
医療技術短期大学部 
医 学 部 保 健 学 科  
人 文 科 学 研 究 所  
再生医科学研究所  
ウ イ ル ス 研 究 所  
経 済 研 究 所  
基礎物理学研究所  
数 理 解 析 研 究 所  
原 子 炉 実 験 所  












大 学 文 書 館  
そ の 他  
合　　計 
（注1）附属図書館宇治分館は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、防災研究所、生存圏研究所の蔵書数等を含めた数 
　 9,751 2,111 11,862 595,322  275,288 870,610 334,377 94,239 428,616  
　  455  1,119 1,574 10,677 57,279 67,956 9,013 22,039 31,052  
　 11,381 6,323 17,704 556,649 375,693 932,342 260,027 215,213 475,240  
　 1,574 1,466 3,040 83,509 64,300 147,809 51,746 29,487 81,233  
　 4,323 4,549 8,872 276,953 365,179 642,132 99,075 89,864 188,939  
　 7,610 2,719 10,329 248,496 234,411 482,907 144,501 97,979 242,480  
　 913 1,908 2,821 44,227 188,779 233,006 27,399 88,287 115,686  
　 1,984 2,345 4,329 50,918 142,275 193,193 29,998 16,634 46,632  
　 159 52 211 11,012 33,818 44,830 4,341 5,701 10,042  
　 2,840 2,442 5,282 120,907 188,457 309,364 80,962 54,703 135,665  
　 1,608 1,325 2,933 143,848 124,359 268,207 48,853 18,002 66,855  
　 10,731 2,110 12,841 355,619 293,404 649,023 159,608 105,138 264,746  
　 339 263 602 4,269 5,128 9,397 3,751 2,561 6,312  
　 498 996 1,494 11,671 72,735 84,406 9,841 79,898 89,739  
　 1,135 935 2,070 14,149 54,750 68,899 11,520 29,173 40,693  
　 24 9 33 56 58 114 - - -  
　 150 134 284 329 287 616 281 131 412  
　 - - - 17,815 3,642 21,457 6,643 730 7,373  
　 417 59 476 776 124 900 - - -  
　 5,578 1,215 6,793 463,708 79,271 542,979 115,650 24,414 140,064  
　 2 16 18 844 4,555 5,399 85 119 204  
　 - 53   53 328 7,067 7,395 88 1,152 1,240  
　 91 449 540 40,210 36,053 76,263 27,538 26,859 54,397  
　 201 1,411 1,612 8,157 72,377 80,534 6,178 37,699 43,877  
　 24 585 609 6,541 73,051 79,592 6,320 48,060 54,380  
　 595 1,084 1,679 12,981 34,007 46,988 12,161 9,589 21,750  
　 193 625 818 7,127 15,907 23,034 5,014 4,953 9,967  
　 650 44,615 45,265 25,405 169,995 195,400 18,009 73,838 91,847  
　 25 21 46 64 50 114 64 20 84  
　 - 31 31 618 1,274 1,892 250 1,254 1,504  
　 - - - 5 - 5 - - -  
　 49 42 91 2,453 996 3,449 30 13 43  
　 60 - 60 82 7 89 8 - 8  
　 57 49 106 12,597 7,989 20,586 5,348 2,345 7,693  
　 27 80 107 433 1,905 2,338 218 128 346  
　 1,272 592 1,864 8,399 5,544 13,943 8,673 5,866 14,539  
　 68 22 90 5,836 12,646 18,482 5,135 7,868 13,003  
　 22 5 27 22 5 27 - -  -  
　 - - - 696 - 696 691 - 691  
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　 1 8日　平成18年度図書系職員初任者研修（～19日） 
　 2 1日　平成18年度国立大学図書館協会近畿地区　
総会 
　 2 7日　図書系連絡会議 
　 2 8日　京都大学図書館協議会（平成18年度第１回） 
５月25日　図書系連絡会議 




　　　　  （平成18年度第1回） 
　 1 2日　附属図書館運営委員会（平成18年度第1回） 
　 2 2日　図書系連絡会議 
　 2 6日　京都大学図書館協議会認証システム監理特
別委員会（平成１８年度第1回） 
　 2 8日　6th Fundamentals Seminar「会計基準と図
書受入・管理業務の実際」第１回 
　 2 9日　第53回国立大学図書館協会総会（一橋大） 
7月 5日　NII目録システム地域講習会（～7日） 
　 1 0日　京都大学図書館協議会幹事会 
               （平成18年度第2回） 
　　　　　京都大学図書館協議会第一特別委員会（情
報資源）（平成18年度第１回） 
　 1 3日　6th Fundamentals Seminar「会計基準と図
書受入・管理業務の実際」第２回 




　 2 7日　図書系連絡会議 
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